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No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 10 pesetas. 
Advertencias: 1.a—Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un 
ejemplar de cada número de este BOLETIN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reci-
ba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encua-
demación anual. 
3. a—Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil-
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 600 pesetas al trimestre; 900 pesetas al semestre, y 1.200 pesetas al año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 20 pesetas línea. 
G O B I E R N O CIVIL D I L E O N 
CIRCULAR N.0 4 
Habiéndose presentado la epizootia 
de Brucelosis, conocida vulgarmente 
con el nombre de Aborto Contagioso, 
en el ganado de la especie ovina, 
existente en el término municipal de 
Gordoncillo, este Gobierno Civil , a 
propuesta de la Delegación Provin-
cial de Agricultura, y en cumpli-
miento de lo prevenido en el art ículo 
134, Cap. X I I , Título I I del vigente 
Reglamento de Epizootias, de 4 de 
febrero de 1955 (B. O. Estado de 25 
de marzo), procede a la declaración 
oficial de la existencia de dicha en-
fermedad. 
Los animales enfermos se encuen-
tran en la explotación de D. José del 
Río González, en la localidad de 
Fuentes de Carbajal, señalándose 
como zona infecta la explotación de 
I>. José del Río González, como zona 
sospechosa la localidad de Fuentes de 
Carbajal y como zona de inmuniza-
ción el término municipal de Gordon-
cillo. 
_ Las medidas adoptadas son las que 
mdica el vigente Reglamento de Epi-
zootias en sus artículos 262 a 269 
ambos inclusive, habiendo sido mar-
cados los ganados enfermos. 
Dichas medidas, a propuesta de la 
delegación Provincial de Agricultura, 
se amplían a vacunación de todos los 
efectivos receptibles. 
León, 2 de enero de 1980. 
E l Gobernador Civil Accidental, 
Luis F . Aparicio Carreña 
Mi lipGtaii P r n i i i ii lúi 
Ádminisfración del "Bolefín Olida!" 
A N U N C I O 
Se recuerda a todos los suscripto-
res al Boletín Of ic ia l de la provincia, 
la obligación que tienen de abonar 
sus suscripciones POR ADELANTA-
DO, debiendo remitir (por Banco, 
Giro Postal o Telegráfico) el importe 
de lo correspondiente al año 1980, 
entre las fechas de 10 de enero al 
31 de marzo de 1980. 
Al mismo tiempo se hace constar 
que todo suscriptor que acepte los 
ejemplares de los CINCO (5) prime-
ros números del mes de enero de 
1980, da a entender que desea se-
guir siendo suscriptor, pues de no 
ser así, deberá darse de BAJA por 
carta dirigida a esta Administración. 




. ... ... 1.200 " 
León, a 12 de diciembre de 1979.—-




Año ... . 
lele! lanilla de l i l i 
SECC. DEL PATRIMONIO 
DEL ESTADO 
HERENCIAS VACANTES 
En vi r tud de lo dispuesto en el De-
creto 2.901/1971, de 13 de agosto, toda 
autoridad o funcionario público, bien 
pertenezca" a la Administración Cen-
t ra l o a la Local o a la Autónoma, 
que por cualquier conducto tenga 
conocimiento del fallecimiento intes-
tado de alguna persona que carezca 
de herederos legítimos, está obligada 
a dar cuenta del mismo a la Delega-
ción de Hacienda de la provincia en 
la que el finado hubiere tenido su 
últ imo domicilio. 
La misma obligación incumbe al 
dueño o arrendatario de la vivienda, 
al director o administrador del esta-
blecimiento en eme, en las circuns-
tancias indicadas, hubiere ocurrido el 
fallecimiento, así como al adminis-
trador o apoderado del mismo. 
Cualesquiera otra persona no com-
prendida entre las citadas anterior-
mente, podrá denunciar el falleci-
miento intestado de quien carezca de 
herederos legítimos, mediante escrito 
dirigido al Delegado de Hacienda de 
la provincia en que el finado hubiere 
tenido el úl t imo domicilio, al que 
acompañará documentos justificativos 
de los extremos siguientes: 
a) Fallecimiento del causante. 
b) Domicilio del mismo en el mo-
mento de ocurrir el óbito. 
c) Procedencia de la sucesión in-
testada, por concurrir algunos de los 
supuestos previstos en el artículo 912 
del Código Civi l . 
El denunciante manifestará en su 
escrito de denuncia que no tiene 
conocimiento de la existepcia de he-
rederos legítimos y acompañará una 
relación de los bienes dejados por el 
causante, con indicación de su empla-
zamiento y situación en que se en-
cuentren, así como el nombre y domi-
cilio del administrador, apoderado, 
arrendatarios, depositarios o poseedo-
res de los mismos en cualquier con-
cepto, si los hubiere. 
Los denunciantes podrán solicitar 
se les reconozca el derecho a percibir 
en concepto de premio, el diez por 
ciento de la parte que proporcional-
mente corresponda a los bienes rela-
cionados en su denuncia en el total 
del caudal líquido que se obtuviere, 
Computándose también por la tasa-
ción pericial, los bienes que, en su 
caso, se exceptúen de venta. 
Sin perjuicio de lo indicado ante-
riormente, todo el que tenga noticia 
del fallecimiento de alguna persona 
de la que pudiera beneficiarse el 
Estado como heredero abintestato, 
podrá ponerlo en conocimiento de 
cualquier autoridad o funcionario pú-
blico, verbalmente b por escrito, sin 
que por ello contraiga obligación al-
guna, n i pueda ser requerido, salvo 
en los casos en que espontáneamente 
ofrezca su colaboración, para probar 
o ampliar lo manifestado o concurrir 
a diligencias en que se considere ne-
cesaria su intervención. 
León, 4 de enero de 1980—El Dele-
gado de Hacienda, Luis Rodríguez. 
31 
Administración Municipal 
Citado edificio linda: por la dere-
cha entrando, con finca propiedad de 
D. Robustiano Pollán del Fraile; iz-
quierda, con otra de D . Manuel Fernán-
dez Riesco; fondo. Prefabricados "Pá-
ramo", y frente, carretera de su situa-
ción. 
En plazo de diez días contados a par-
tir del siguiente al en que este anuncio 
se publique en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia de León, podrán formular-
se, por escrito, ante ia Secretaría ^mu-
nicipal del Ayuntamiento de La Bañeza, 
las reclamaciones u observaciones que 
sobre citada apertura se estimen perti-
nentes. 
La Bañeza, 22 de diciembre de 1979. 
El Alcalde, Guillermo García Arconada. 
5809 Núm. 2494.—580 pías . 
Administración de Justicia 
Ayuntamiento de 
L a Bañeza 
En cumplimiento de lo dispuesto por 
el art. 30 del Reglamento de Activida-
des Molestas, Insalubres, Nocivas y Pe-
ligrosas, de 30-11-1961, se hace saber: 
Que por don Manuel-José García 
Aparicio, se solicita licencia para insta-
lación de un depósito para almacena-
miento de gas propano, en vivienda pro--
propiedad del mismo sita en la calle 
Santa María de la Isla, s/n.; formula 
la petición en nombre de citado señor 
Aparicio, don Julio-César López García 
de la firma comercial "Leogás", insta-
ladora de estos servicios. 
Linda el edificio-vivienda en cuestión, 
por el Norte, calle de su situación; Sur, 
finca de Antonio Martínez Brasa; Este, 
otra de Eleuterio García Gómez, y Oes-
te, Lorenzo-Ramiro y Ernesto Gonzá-
lez Fuertes, de San Mamés de la Vega. 
En plazo de diez días, contados a par-
tir del siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia de León, podrán for-
mularse, por escrito, ante este Ayunta-
miento, las reclamaciones u observacio-
nes que se estimen pertinentes. 
La Bañeza, 22 de diciembre de 1979. 
El Alcalde, Guillermo García Arconada. 
5808 Núm. 2493.-620 ptas 
En cumplimiento de lo dispuesto por 
el art. 30 del Reglamento de Activida-
des Molestas, Insalubres, Nocivas y Pe-
ligrosas, de 30-11-1961, se hace saber: 
Que por D . Vicente Puente Santiago 
se solicita licencia de apertura de un 
taller para reparación de maquinaria 
agrícola, en local sito en edificio a la 
carretera Madrid-Gorufia, s/n. 
Ayuntamiento de 
Cistiema 
En cumplimiento del párrafo 2.° 
del artículo primero del Real De-
creto 1.531/1979, de 22 de junio, se 
hace público que el Pleno de esta 
Corporación Municipal en sesión ce-
lebrada el pasado día 28 de los co-
rrientes, adoptó el acuerdo de fijar 
a sus miembros las asignaciones si-
guientes: 
Alcalde-Presidente: 11.904 pesetas 
mensuales. 
Tenientes de Alcalde: 4.664 pesetas 
mensuales a cada uno. 
Concejales: 3.720 pesetas mensua-
les a cada uno. 
Cistiema, 31 de diciembre de 1979. 
E l Alcalde-Presidente (Ilegible). 6 
Ayuntamiento de 
Crémenes 
Siendo aprobados por el Ayunta 
miento Pleno, el anteproyecto de pre-
supuesto extraordinario número 1/79, 
de aportación municipal a la obra de 
ampliación de la red de alcantari-
llado y estación depuradora en Cré 
menes, cuyo anteproyecto se nut r i rá 
en parte con una operación de crédito 
concertado con la Caja Provincial de 
Cooperación de la Diputación por 
importe de ochocientas m i l pesetas y 
gastos de administración de 122.070 
pesetas a reintegrar en diez anuali-
dades. 
Ambos expedientes estarán expues-
tos al público en la Secretaría Muni-
cipal a efectos de examen y reclama-
ciones por plazo de 15 días hábiles. 
Crémenes, 29 de diciembre de 1979. 
E l Alcalde, Honorato García. 
Ayuntamiento de 
Carracedelo 
Aprobada la lista de familias pobres 
con derecho a asistencia médico-far 
macéutica para el año 1980, se halla 
expuesta al público por espacio de 
quince días, al objeto de oír reclama 
ciones. 
Carracedelo, 2 de enero de 1980.-
E l Alcalde (ilegible). 19 
ilMIÍ ÍEiilil i miiOlíi 
Don Jesús Humanes López, Secre-
tario de Sala de la Audiencia Terr i -
torial de Valladolid. 
Certifico: Que en el recurso de 
apelación numero 144 de 1979 dima-
nante de los autos de que se hará 
mérito, se ha dictado por la Sala de 
lo Civi l de esta Audiencia Territorial, 
sentencia, cuyos encabezamiento y 
parte dispositiva dicen así : 
En la ciudad de Valladolid a diez 
de diciembre de m i l novecientos se-
tenta y nueve.—-En los autos de ma-
yor cuantía, procedentes del Juzgado 
de Primera Instancia de Astorga, se-
guidos entre partes, de una como de-
mandante por doña Laudelina Ordó-
ñez Fernández, mayor de edad, viuda, 
sin orofesión especial y vecina de 
Quintanilla de Sollamas, que actúa 
por sí y en representación de su h i jo 
menor de edad Pedro Mart ínez Or-
dóñez, representada por el Procura-
dor D. Fernando Velasco Nieto, y de-
fendida por el Letrado D. Angel Luis 
Alvarez Fernández, y de otra como 
demandados por la Compañía de Se-
guros Generales La Previsora Hispa-
lense, con domicilio social en Madrid, 
representada por el Procurador don 
Santiago Hidalgo Mart ín y defendida 
por el Letrado D. Mariano Vaquero 
García y D. Angel Arias Coello, y su 
esposa doña Aurora Alvarez Diez, 
mayores de edad, agricultores, veci-
nos de Quintanilla de Sollamas, que 
no han comparecido ante esta Supe-
rioridad, por lo que en cuanto a los 
mismos se han entendido las actua-
ciones en los estrados del Tribunal, 
sobre reclamación de cantidad como 
indemnización de daños y perjuicios, 
cuyos autos penden ante este Tribu-
nal Superior en vi r tud de recurso de 
apelación interpuesto por la deman-
dante contra la sentencia que con 
fecha 12 de enero de 1979, dictó e l 
expresado Juzgado. 
Fallamos: , Que revocando la sen-
tencia dictada por el Sr. Juez de Pri-
mera Instancia de Astorga, el 12 de 
enero del presente año, y estimando 
la demanda formulada por doña Lau-
delina Ordóñez Fernández, en su 
nombre y representación de su hi jo 
menor D. Pedro Mart ínez Ordóñez, 
debemos condenar y condenamos a 
los demandados D. Angel Arias Coe-
llo, doña Aurora Alvarez Diez y la 
Previsora Hispalense S.A. a que le 
satisfagan solidariamente la cantidad 
de un millón de pesetas, sin hacer 
especial imposición de las costas de 
ambas instancias. Asi por esta nues-
tra sentencia» de la que se unirá cer-
tificación li teral al rollo de Sala y 
cuyo encabezamiento y parte -dispo-
sitiva se publicarán en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León por 
la incomparecencia ante esta Supe-
rioridad de los demandados y ape-
Udos D. Angel Arias Coello y doña 
Aurora Alvarez Diez, lo pronuncia-
mos, mandamos y firmamos.—Isaae 
ÍPernández.-rJosé María Alvarez Te-
vT¿n-—Germán Cabeza Miravalles.— 
Bubricados. 
Publicación: Leída y publicada fue 
la anterior sentencia por el Sr. Ma-
gistrado Ponente que en ella se ex-
presa, estando celebrando sesión pú-
blica la Sala de lo Civ i l de esta 
Audiencia Territorial en el día de 
Jioy, de lo que certifico como Secre-
tario de Sala.—Valladolid 10 diciem-
bre 1979.—Jesús Humanes. Rubricado, 
La anterior sentencia' y su publi-
pación fueron leídas a las partes en 
el mismo día y notificada al siguien-
te, así como en los estrados del T r i -
bunal. Y para que lo ordenado tenga 
higar, expido y firmo la presente en 
"Valladolid a trece de diciembre de 
mil novecientos setenta y nueve.— 
Jesús Humanes López. 
5856 Núm. 2488.-1.940 ptas. 
consignar en la mesa del Juzgado el 
diez por ciento de la tasación ; que 
no se admit i rán posturas que no cu-
bran, al menos, las dos terceras partes 
del ava lúo; que no ha sido suplida 
la falta de t i tulación; que las cargas 
y gravámenes si existieren, anterio-
res y preferentes a las del actor, que-
darán subsistentes, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate ; 
que en los autos aparecen certifica-
ción de cargas, la que podrá ser exa-
minada por las personas interesadas 
en la subasta, en los días y horas há-
biles, anteriores a la misma; y, que 
el remate podrá hacerse a calidad de 
ceder a tercero. 
Dado en León a veintiséis de di -
ciembre de m i l novecientos setenta 
y nueve.—Francisco Vieira Martín.— 
E l Secretario (Ilegible). 
8 Núm. 2—1.380 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de León 
Don Francisco Vieira Martín, Magis-
trado-Juez de Primera Instancia 
número uno de la ciudad de León 
y su Partido. 
Hago saber: Que en éste de m i 
cargo y bajo el número 579 de 1978 
^e siguen autos de juicio ejecutivo, 
promovidos por la Entidad "Agapito 
Fernández López, S.L.", con domicilio 
en León y representado por el Pro-
curador Sr. Muñiz Sánchez, contra 
T>. Honorio León Viñuela y D.a María 
Begoña Baranda Baranda, mayores 
de edad y vecinos de León, sobre 
reclamación de cantidad en concepto 
de principal y costas. En dichos autos 
se ha acordado sacar a pública subas-
ta, por primera vez, término de vein-
te días y en el precio en que fueron 
valorados los bienes que se citan em-
bargados como de la propiedad de los 
demandados: 
1) Parcela en té rmino de León, 
calle de los Curtidos o Curtidores, 
con una superficie de cinco metros 
cuadrados y cuarenta y cinco centí-
metros cuadrados. Valorado en quince 
mi l pesetas. 
2) Casa en término de León, a la 
calle de Santa Ana, número 59, de 
Planta baja y piso principal, con una 
superficie de 162 metros cuadrados 
con 58 decímetros cuadrados, corres-
pondiendo el portal público de los 
cuales resultan cubiertos 965 pies, y 
a n í ? ^ ? í ? ' sin edificar- N e r i t a 
foi w 9^ n4 del1 U n t a m i e n t o de León, 
p r i m ¿ 0 ,vruflto'finca 91, inscripción 
V?10™** en nn millón qui-
mentas mil pesetas. 
lado "L81 a C t 0 i ? e remate se han seña-
í e f e t ° í í e horas del día veintiséis 
*iendn f i T ^ J u z ^ o , previ-
C a r ^ i ^ llclfadoreS: Que para 
ar |)arte en la subasta deberán 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de León 
Don Gregorio Galindo Crespo, Magis-
trado-Juez de Primera Instancia 
número dos de León y su Partido. 
Hago saber: Que, en este Juzgado 
y con el número 104/78, se tramitan 
autos de juicio ejecutivo, promovidos 
por la Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de León, entidad representa-
da por el Procurador Sr. Muñiz A l i -
que, contra D. Santiago Rodríguez 
Rodríguez y su esposa doña Gerarda 
Márquez Romero, vecinos de Vega 
de Gordón, en situación de rebeldía 
procesal, en reclamación de pesetas 
8.018.731,06 de principal y la de pese-
tas 2.000.000,00 más para intereses, 
gastos y costas, en cuyo procedimien-
to y por resolución de esta fecha he 
acordado sacar a pública subasta, por 
segunda vez, t é rmino de 20 días, sin 
suplir previamente la falta de títulos 
y rebaja del 25 % de su tasación, los 
inmuebles embargados a dichos deu-
dores y que son los siguientes: 
1. °—Terreno en té rmino del pueblo 
de los Barrios de Gordón, Ayunta-
miento de Pola de Gordón, al sitio de 
Las Llamas, con una extensión de 
650 m/2. Linda : Norte, Herederos de 
Manuel Mieres; Sur, resto finca ma-
t r iz ; Este, parcela siguiente B, y 
Oeste, más de Santiago Rodríguez 
Rodríguez. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de La Vecilla, al Libro 
41, Folio 204, Finca 6004, inscripción 
1.a segregación, valorada en la canti-
dad de 150.000 pesetas. 
2. °—Terreno en té rmino del pueblo 
de Los Barrios de Gordón, Ayunta-
miento de Pola de Gordón al sitio de 
Las Llamas, con una extensión super 
ficial de 650 m/2. Linda: Norte, He-
rederos de Manuel Mieres; Sur, resto 
de finca matriz; Este, parcela si 
guíente C, y Oeste, parcela anterior 
A. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de La Vecilla, al Libro 41 
Folio 205, Finca 6005, inscripción í : 
segregación, valorada en la cantidad 
de 150.000 pesetas. 
3.°—Terreno en término del pueblo 
de Los Barrios de Gordón, Ayunta-
miento de Pola de Gordón, al sitio de 
Las Llamas/tiene una extensión su-
perficial de 650 m/2. Linda: Norte, 
Herederos de Manuel Mieres; Sur, 
resto de finca matriz; Este, María 
Rodríguez Gordón, y Oeste, parcela 
anterior B. Inscrita al Libro 41, de 
La Pola de Gordón, Folio 206, Finca 
6006, inscripción 1.a segregación, valo-
rada en la cantidad de 150.000 pesetas. 
4 «wperreno en término del pueblo 
de Los Barrios de Gordón, Ayunta-
miento de Pola de Gordón, al sitio de 
Las Llamas, mide una superficie de 
600 m/2. Linda: Norte, resto de finca 
matriz; Sur, lo mismo; Este, parcela 
siguiente E, y Oeste, más del Sr. Ro-
dríguez Rodríguez, procedente de otra 
segregación anterior, sobre este terre-
no se halla construido un chalet ó 
vivienda unifamiliar en forma de L . 
Inscrito al Libro 41 de Pola de Gor-
dón, folio 207, finca 6007, inscripción 
1.a, valorada en 2.350.00O pesetas. 
5°—Terreno en el pueblo de Los 
Barrios de Gordón, Ayuntamiento de 
Pola de Gordón, a l sitio de Las Lla-
mas, mide una superficie de 600 m/2. 
Linda: Norte y Sur, resto de la finca 
matriz; Este, más de Santiago Rodrí-
guez Rodríguez; Oeste, parcela ante-
rior E. Inscrita al libro 41, folio 209, 
finca 6009, inscripción 1.a, valorada 
en la cantidad de 135.000 pesetas. 
6.°—Terreno en el té rmino del pue-
blo de Vega de Gordón, Ayunta-
miento de Pola de Gordón, al sitio 
o pago de Colla, mide 277 m/2. Sobre 
este terreno se haya construido un 
chalet o vivienda unifamiliar de dos 
plantas que ocupa una superficie de 
unos 100 m/2, y linda: Norte, Juan 
Antonio García Castañón; Sur, Juan 
Antonio Rodríguez Somiego; Este, 
Marcelino Arias Rodríguez, y Oeste, 
Juan Angel Arias. Inscrita al folio 42, 
libro 41, finca 5879, valorada en pese-
tas 4.000.000, con la carga. Hipoteca 
a favor de la Caja de Ahorros por 
1.500.000 pesetas, 540.000 por intereses 
de tres años y 300.000 pesetas para 
costas y gastos. 
Para el remate se han señalado las 
doce horas del día veintidós de fe-
brero próximo, en la Sala de Audien-
cia de este Juzgado, y se previene a 
los licitadores que para poder tomar 
parte en el mismo, deberán consignar 
previamente en la mesa destinada ai 
efecto, el diez por ciento efectivo de 
dicha tasación; que no se admit i rán 
posturas que no cubran las dos ter-
ceras partes de las mismas; que las 
cargas anteriores y preferentes al cré-
dito del actor, si existieren, quedarán 
subsistentes, sin destinarse a su ex^ -
tinción, el precio del remate y que 
éste podrá hacerse a calidad de ceder 
a un tercero. 
Dado en León, a veintiocho de d i -
ciembre de 1979.—Gregorio Galindo 
Crespo—El Secretario (Ilegible). 
9 Núm. 4.—2.500ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
de Sahagún 
I>. Florentino Herrero Lagartos, Juez 
de Primera Instancia acctal. de Sa-
hagún y su Partido. 
Por el presente edicto, hago saber: 
Que en este Juzgado de m i cargo y 
con el número 100/79, se tramita ex-
pediente de declaración de herederos 
abintestato del causante D. Benigno 
de Prado Bolaños, hijo de Román y 
de María, natural de Villada y vecino 
de esta vi l la de Sahagún, en donde 
falleció con fecha 3 de agosto de 1979, 
en estado de soltero, sin dejar ascen-
dientes n i descendientes, siendo la 
solicitante doña Felipa de Prado Bo-
laños y D. Jesús de Prado Bolaños, 
hermanos del causante, así como su 
s o b r i n a Justina-Jesusa de Prado 
Garro, hija de Melquíades de Prado 
y Bolaños, también hermano del cau-
sante y fallecido en 1977, quienes 
reclaman la herencia calculada en 
unas 450.000 pesetas. Y por medio del 
presente edicto, se convoca a cuantas 
personas ignoradas o desconocidas se 
crean con igual o mejor derecho a 
participar en la herencia de^ dicho 
causante para que dentro del término 
de treinta días puedan comparecer 
en este Juzgado a usar de su derecho 
si les conviniere. 
Dado en Sahagún a treinta y uno 
de diciembre de m i l novecientos re-
tenta y nueve.—Florencio Herrero 
Lagartos.—El Secretario acctal. (Ile-
gible). 
15 Núm. 9 . - 740 ptas. 
Juzgado de Distrito , 
número uno de León 
Don Fernando Berrueta y Carraffa, 
Juez de Distrito número uno de 
León. 
Por el presente hago saber: Que 
en el juicio de cognición número 228 
de 1976 seguido en este Juzgado por 
D . ; Plácido de Francisco Barreales, 
representado por el Procurador don 
Santiago González Varas, contra don 
Ensebio Alonso Bayón, en reclama-
ción de 27.431 pesetas, he acordado 
sacar a pública subasta por tercera 
vez y término de ocho días, los bienes 
del demandado que se describirán y 
para cuyo remate se señala el día 
treinta de enero de 1980 a las doce 
horas en la sala audiencia de este 
Juzgado, sita en calle Roa de la Vega 
número 14, principal. 
. BIENES OBJETO DE SUBASTA 
; Un televisor marca Lenco 
de 23 pulgadas en funciona-
miento, con estabilizador y 
mesa, valorado en pesetas ... 18.000 
• Un frigorífico marca Su-
perser de 300 litros, en fun-
cionamiento v a l o r a d o en 
pesetas 6.000 
r Una lavadora marca Balay 
bifásica en funcionamiento, 
valorada en pesetas ... 15.000 
Un armario de poliester con 
puertas correderas en la par-
te baja, cuatro cajones en el 
centro, una cristalera en la 
parte central superior, con 
cinco estantes o baldas, dos 
a la izquierda y tres a la de-
recha, valorado en pesetas ... 6.000 
Total pesetas 1 45.000 
Se hace constar que, para tomar 
parte en la subasta habrá de consig-
narse previamente el 10 % de la tasa-
ción, se hace constar que por tra-
tarse de tercera subasta ésta se cele-
brará sin sujeción a tipo. 
Dado en León a treinta y uno de 
diciembre de m i l novecientos setenta 
y nueve. Fernando Berrueta y Ca-
rraffa. 
U Núm, 6—1.060 ptas. 
Juzgado de Distrito 
número dos de León 
Francisco Miguel García Zurdo, Se-
cretario del Juzgado de Distrito 
número dos de León. 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
de faltas número 649/79, de este Juz-
gado, recayó la siguiente: 
TASACION DE COSTAS 
Decreto 1.035/59 de Tasas Judiciales 
Pesetas 
Derechos de Registro D.C. 11 20 
Juicio y diligencias prelimina-
res, art. 28 , 115 
Exhorto y despachos cumpli-
mentados .., 375 
Médico Forente, art. 10 Tfa. 5.a 50 
Ejecución, art. 29 ... 30 
Pólizas Mutualidad Judicial ... 180 
Reintegro juicio y , posteriores 
calculados ... 220 
Sr. Agente Juzgado de Oviedo 
núm. 2 s/. nota ... 300 
Total s. e. u o. ... ... ... ... 1.290 
Importa la precedente tasación de 
costas las figuradas m i l doscientas 
noventa pesetas. 
Corresponde abonar dicho total al 
condenado José Luis Mayo Fernán-
dez, cuyo domicilio se desconoce. 
Y para que conste y publicar en el 
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, a f in 
de dar vista por tres días a expre-
sado condenado José Luis Mayo Fer-
nández, por si le interesare la impug-
nación de alguna o algunas de las 
partidas antes mencionadas, expido 
y firmo el presente en León, a treinta 
y uno de diciembre de m i l novecien-
tos setenta y nueve.—Francisco M i -
guel García Zurdo. 
13 Núm. 8 —800 ptas. 
Cédula de citación 
En vi r tud de lo acordado en acto 
de conciliación número 202/79 segui-
do ante este Juzgado a instancia de 
doña Avelina Fernández Santos, con-
tra D. Manuel Mateos Fernández y 
cinco íriás, sobre liquidación de cuen-
tas y otros extremos, se cita por 
medio de la presente al demandado 
D. Manuel Mateos Fernández, en ig-
norado paradero, a f in de que el día 
treinta de enero próximo a las once 
horas, comparezca en la Sala Audien-
cia de este Juzgado, sito en Roa de? 
la Vega 14, a la celebración del acto 
de conciliación solicitado, al que de-
berá comparecer acompañado de un 
hombre bueno, advirt iéndole que la 
copia de la papeleta de demanda y 
cédula se encuentran a su disposición 
en la Secretaría de este Juzgado. 
León, 21 de dicieiñbre de 1979.---
E l Secretario (Ilegible). 
12 Núm. 3.—500 ptas. 
Juzgado de Distrito 
número uno de Ponferrada 
Cédula de citación 
Por lo presente, y en virtud de lo 
acordado por el Sr. Juez de Distrito 
número uno de esta ciudad, en juicio 
de faltas núm. 311/79, por lesiones y 
daños en acte. de tráfico, se cita a 
Luis González Fernández, hoy en ig-
norado paradero, pera que el día vein^ 
litrés de enero actual, a las diez horas, 
con las pruebas de que intente valerse, 
comparezca en la Audiencia de este 
Juzgado sito en c/ Queipo de Llano, 
núm. 3. para celebración del juicio, 
apercibiéndole que en otro caso le 
parará el perjuicio legal. 
Ponferrada, 2 de enero de 1980.— 
El Secretario, (ilegible). 48 
Juzgado de Distrito 
de Astorga 
Cédula de emplazamiento 
De orden de S.S. y en v i r tud de lo 
acordado, en los autos de juicio ver-
bal civil , seguidos en este Juzgado 
con el número 3/79, sobre acción ne-
gatoria de servidumbre, a instancia 
de Aurelio y Bernardo Pérez Serrano, 
contra Celestino Pérez García, veci-
nos de Escuredo, y Herederos desco-
nocidos de doña Guadalupe Pérez Se-
rrano, personados en autos D. Ber-
nardo Pérez y Pérez, de la misma 
vecindad; se emplaza por té rmino de 
diez días, a los Herederos descono-
cidos referidos, al objeto de que si 
viere convenirles comparezcan ante 
el Juzgado de Primera Instancia de 
este Partido, hacer uso de su derecho 
en el recurso de apelación interpues^ 
to, con apercibimiento que de no com-
parecer les parará el perjuicio pro-
cedente en derecho. 
Astorga, a 26 de diciembre de 1979. 
E l Secretario, p. h., Miguel Monje. 
3 Nám. 1.—520 pías. 
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